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Introducción de la traductora
No existe unanimidad respecto a la autoría de esta leyenda, y tampoco se cono-
cen muchos datos biográficos de la que se asume como la autora más probable, 
de esta, la primera obra histórica escrita sobre Antigua y Barbuda. La hipótesis 
más extendida atribuye el texto a la señora Lanaghan, una mujer oriunda de 
Cork, Irlanda, casada con un tal Dr. John Lanaghan, quien ejercía en la isla 
caribeña de Antigua, y que tal y como ella misma expresa en el preámbulo, había 
residido largas temporadas allí antes y después de la abolición de la esclavitud 
el 1 de agosto de 1834. La obra consta de dos volúmenes y en ella se retratan los 
primeros doscientos años de historia antiguana desde la colonización británica, 
intercalando material testimonial, legendario-ficticio, científico, así como docu-
mentos oficiales de la época. En el primer volumen se abordan los inicios de la 
colonización británica, con especial énfasis en la contribución de varias familias 
aristocráticas al desarrollo de los sistemas legales, administrativos y agrícolas 
de la isla. El segundo volumen comienza explorando distintos aspectos sociales 
de la realidad interracial en este territorio (pueblos indígenas caribe, población 
esclava negra, plantocracia británica) y termina con tres capítulos dedicados a 
la flora y fauna.
La leyenda de Zulmiera reúne todos los ingredientes de una tragedia isabelina: 
intrigas palaciegas, traiciones, matanzas, pasiones fatales… eso sí, entrevera-
dos estos de paisaje, historia y sociedad del Caribe colonial. Este es el relato, 
por un lado, de los aciagos amores entre Zulmiera, la bella esclava caribe, don-
cella de la hija del gobernador de Antigua (quien fuera amigo íntimo de Oliver 
Cromwell), y de Ralph Merefield, un joven apuesto inglés, fiel seguidor del rey 
Carlos I de Inglaterra. Por otro lado, es también la doble crónica de un exter-
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minio anunciado –el del ya diezmado pueblo caribe de Zulmiera, a manos de 
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descendiente	 (por	parte	de	madre)	de	un	 largo	 linaje	de	caciques:	de	aquellos	
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eran	 de	 un	 azul	 sumamente	 claro,	 y	 sus	mechones	 cobrizos	 se	 dividían	 en	 el	
medio	de	su	frente,	cayéndole	por	los	hombros,	largos	y	abundantes	como	los	
de	una	mujer.	Un	 ligero	bigote	 sombreaba	 su	 labio	 superior,	 ligeramente	 cur-
vado,	dejando	ver	unos	dientes	impecables	tanto	en	tamaño	como	en	color.	Su	
vestimenta,	confeccionada	en	ese	soberbio	estilo	tan	del	gusto	de	los	seguidores	
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que	un	 intenso	carmín	 le	cubría	 las	mejillas,	aumentando	aún	más,	si	cabe,	el	
lustre	de	su	mirada.	
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miera	no	consiguió	menos	que	aflojar	 su	precaución,	y	 rompiendo	a	 llorar,	 le	
RoSana HeRReRo-MaRtín
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confesó	a	su	amado,	 lo	mejor	que	pudo,	 los	siguientes	hechos.	Habiendo	sido	


































accediera	al	 recinto.	 Inconsciente	del	poderío	de	 la	armada	real	de	Antigua,	y	
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Entre	tanto,	Raphe	fue	en	busca	del	gobernador,	y	sin	sacar	a	colación	el	nombre	
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do	en	su	mano	un	pequeño	saco,	que	con	sonrisa	sardónica,	posó	a	los	pies	de	
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blanco.	Acuérdese	que	es	parte	de	su	compromiso:	entraremos,	y	cuando	haya-












Insensible	 al	 dolor,	 Zulmiera	 atravesó	 disparada	 las	 espesuras	más	 espinosas,	
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Notas de la traductora
*	 Esta	leyenda	está	incluida	en	la	siguiente	publicación	original:	Antigua and 
the Antiguans: a Full Account of the Colony and its Inhabitants from the 
Time of the Caribs to the Present Day, Interspersed with Anecdotes and Le-
RoSana HeRReRo-MaRtín
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gends: Also, an Impartial View of Slavery and the Free Labour Systems; 
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